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Resum de les activitats del Servei 
d’Investigacions Arqueològiques i 
Prehistòriques a l’any 2014
PLA D’ACTUACIONS 
ARQUEOLÒGIQUES
–  7na Campanya Projecte d’Investigació “Exca-
vació i consolidació al jaciment Los Morro-
nes I, 2014, (Cortes de Arenoso, Alt Millars)”, 
codirigida per Amparo Barrachina Ibáñez i 
Anna viciach Safont.
–  Projecte d’Investigació “Los Cabañiles 2014: 
Adeqüació de la zona I. Consolidació de les 
estructures de l’àrea tumular (zucaina, Alt 
Millars): zona 3. Àrea d’intervenció zones 1 i 
3, dirigit per Ferran Falomir Granell.
–  Projecte d’Investigació “Intervenció arqueoló-
gica al jaciment tossal del Mortorum – 2014. 
Consolidació i conservació del jaciment 
(Cabanes, Plana Alta)”, codirigit per Gustau 
Aguilella Arzo, Anna viciach Safont i neus 
Arquer Gasch.
–  Projecte d’Invesgigació “Intervenció arqueo-
lògica al Jaciment “Puig de la Misericòrdia 
(vinaròs)” dirigit per Arturo Oliver Foix.
–  2na Campanya “Projecte d’intervenció arqueo-
lògica al jaciment de “El Calvario”, campaña 
2014 (Montán, Alt Millars)”, codirigida per 
Amparo Barrachina Ibáñez, David vizcaino 
León y Manuel Burdeus Rubert”.
–  1a Campanya Proyecto d’Investigación “Son-
deos en el Barranco de los Morrones (Cor-
tes de Arenoso, Alto Mijares)” codirigida per 
Amparo Barrachina Ibáñez i Rosa Bautista 
Betoret.
–  Projecte d’Investigació “Peñas de villanueva II 
(zucaina)”, dirigit per Ferran Falomir Granell.
–  Projecte “Intervenció arqueològica al jaci-
ment tossal de la vila. zona 1 (La Serra d’en 
Galceran, Castelló)”, codirigit per Gustau 
Aguilella Arzo i Ferran Falomir Granell.
–  Projecte “Intervenció arqueológica al jaciment 
de Santa Llúcia (Alcalà de xivert, Castelló) – 
2014. Excavació en extensió sectors 1, 3 i 4”, 
dirigit per Gustau Aguilella Arzo.
ALTRES INTERVENCIONS 
ARQUEOLÒGIQUES
–  Assistència tècnica al municipi de Cirat (Cas-
telló), en el «Projecte de seguiment arqueo-
lògic de l’acondicinament de la antiga Font 
en l’entorn del Riu Millars en Cirat (Alt Mi-
llars, Castelló). Àrea d’intervenció: Partida la 
Huerta de Enmedio. La Fuente», codirigit per 
Arturo Oliver Foix, Gustau Aguilella Arzo i Fe-
rran Falomir Granell.
–  Actuació arqueològica “Projecte de segui-
ment del desbrossament i manteniment al 
Castell de xivert, any 2014. zones A, B, C, D 
i E”, dirigit per Ferran Falomir Granell.
–  Actuació arqueològica “Projecte d’intervenció: 
Excavació i consolidació del recinte superior 
del Castell de xivert (Alcalà de xivert, Baix 
Maestrat). Campanya 2014. Continuació de 
la fase 4.1 del Pla d’Actuació Arqueològica al 
Castell de xivert), codirigit per Ferran Falomir 
Granell i Anna viciach Safont.
–  Assistència tècnica al municipi de Borriol 
(Castelló), en el projecte “Prospeccions ar-
queològiques al terme municipal de Borriol 
(Plana Alta, Castelló)-2014. Base documen-
tal per a la realització del Catàleg de Bens 
i Espais protegits”, dirigit per Amparo Barra-
china Ibáñez.
–  Projecte arqueològic “Prospecció arqueològi-
ca del Desert de Les Palmes. Cavitats se-
pulcrals en els termes municipals de Castelló 
de la Plana, Borriol, Cabanes. Oropesa y la 
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Pobla tornesa, Benicàssim”, dirigit per Gus-
tau Aguilella Arzo.
–  Assistència tècnica al municipi de Betxí (Cas-
telló) en el projecte “Excavació i seguiment 
arqueològic en relació als projectes: Urbanit-
zació de la Plaça Major – Entorn Palau-Cas-
tell de Betxi (fases 1 y 2)», dirigit per Gustau 
Aguilella Arzo.
–  Estudi previ i elaboració del projecte «Inter-
venció arqueològica i seguiment de les obres 
del projecte bàsic i d’ejecució de restauració 
ambiental i adaptació per a ús museogràfic 
d’espais de la planta baixa i dependències 
pontifícies del primer nivell del castell de 
Peníscola. Àrea d’intervenció: planta baixa i 
planta 1a.», realitzat per Ferran Falomir Gra-
nell.
–  Estudi previ i elaboració del projecte «Segui-
ment de les obres previstes per al projecte 
d’il·luminació arquitectònica de la muralla de 
vilafamés (Castelló), realitzat per Ferran Fa-
lomir Granell.
–  Estudi previ i elaboració del projecte «Inter-
venció: seguiment de les obres previstes per 
al nou emplaçament de la Creu del Calvari 
(vinaròs)», realitzat per Arturo Oliver Foix i 
Ferran Falomir Granell.
–  Actuació arqueològica «Excavació d’una 
inhumació en el jaciment Racó de la Merla 
2014. térme municipal de Santa Magdalena 
de Pulpis. Baix Maestrat (Castelló)», codiri-
gida per Arturo Oliver Foix i Manuel Burdeus 
Rubert.
–  Projecte d’intervenció «3a Campanya 
d’excavació i seguiment en el jaciment «El 
Palau dels Sant Joan de Cinctorres (Els 
Ports, Castelló)», dirigit per Amparo Barra-
china Ibánez.
–  visita tècnica i elaboració de l’informe del ja-
ciment arqueològic de «La Solana» (Artana), 
a càrrec de Arturo Oliver Foix.
ASSISTÈNCIA I PARTICIPACIÓ A 
CONGRESSOS, SIMPOSIS I REUNIONS
–  Assistència al Col·loqui Internacional «Arqui-
tecturas funerarias y memoria: la gestión de 
la necrópolis en Europa occidental (siglos x-
III a.C.)», Casa de velázquez (Madrid), 13-
14 de març de 2014, de Arturo Oliver Foix i 
Ferran Falomir Granell.
–  Assistència al «vI Congreso Internacional 
de Arqueología e Informática Gráfica, Patri-
monio e Innovación ARQUEOLOGICA 2.0», 
Universitat de Castella-La Manxa (Ciudad 
Real), 15, 16 i 17 d’octubre 2014, de Gustau 
Aguilella Arzo.
–  Participació en el projecte “I+D+I Procesos 
sociales y tecnológicos y explotación de re-
cursos minerales en el Priorat (Cataluña): 
una visión diacrónica”, de la Universitat de 
Lleida i del Instituto de Historia de Madrid del 
CSIC, amb n. Rafel Fontanals com a investi-
gadora principal, de Arturo Oliver Foix.
–  Assistència i participació en les taules partici-
patives del «Plan de Participación ciudadana 
del proceso de intervención al Palau-Castell 
de Betxí», Plaça Major (Betxí), 8 de març 
2014, de Gustau Aguilella Arzo.
–  Impartició de la conferència «Arqueologia 
al Palau de Betxí: noves dades dels anys 
2013-2014», Fundació noves Sendes (Be-
txí), 7 de novembre 2014, per Gustau Agui-
lella Arzo.
–  Participació, en col·laboració amb l’Ajuntament 
de Montan, amb la xarrada informativa «tre-
balls arqueològics realitzats en el Municipi de 
Montan», 9 d’agost 2014, de Amparo Barra-
chia Ibáñez.
–  Participació en la 2na Jornada de Portes 
Obertes, en col·laboració amb l’Assocació 
en Defensa del Patrimoni Baronía de Cortes, 
Cortes de Arenoso, 17 de maig 2014, de Am-
paro Barrachina Ibáñez.
–  Participació a l’Institut de Secundària «nues-
tra Señora de la Cueva Santa» de Monta-
nejosa, amb la charrada «El patrimonio de 
Montán», 15 maig 2014, de Amnparo Barra-
china Ibáñez.
ALTRES ACTIVITATS
–  Col·laboració i participació en la «vI Fira 
d’Esport i turisme de Muntanya», organitzada 
per l’Ajuntament de La Serra d’en Galceran, 
el dies 1, 2 i 3 d’agost 2014, amb l’exposició 
«El tossal de la vila fa 2700 anys» i la xarra-
da «El tossal de la vila» a càrrec de Gustau 
Aguilella Arzo i Ferran Falomir Granell.
–  Col·laboració en l’organització del Curs «Fa-
milia y sociedad en la protohistoria penin-
sular», organitzat pel Museu de Belles Arts 
(Castelló) i el Centro de Estudios Celtibéri-
cos de Segeda, Benicarlo, 17 i 18 de juliol, 
sota la direcció de Arturo Oliver Foix.
–  Col·laboració en l’organització del Congres 
«International Conference: De artis rupes-
tris.Proto-historical and Historic Rock Art in 
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the Iberian Peninsula», Universitat Jaume I 
(Castelló), 3 i 4 de novembre de 2014.
–  Participació en el projecte formatiu de pràc-
tiques externes de l’estudiant de Grau 
d’Història de la Universitat de valència, Jordi 
Morales Ferré, sota la supervisió d’Arturo Oli-
ver Foix, director del Servei d’Investigacions 
Arqueològiques i Prehistòriques, i en el marc 
del conveni de cooperació educativa entre la 
Ecma. Diputació Provincial de Castelló, Uni-
versitat de valència i la Fundació Universitat-
Empresa de valència, sobre estàncies en 
pràctiques dels estudiants universitaris.
–  Participació en el projecte formatiu de pràc-
tiques externes de l’estudiant de Grau 
d’Història de la Universitat de valència, 
Carlos Estirado Fernandez, sota la supervi-
sió d’Arturo Oliver Foix, director del Servei 
d’Investigacions Arqueològiques i Prehistòri-
ques i en el marc del conveni de cooperació 
educativa entre l’Excma. Diputació Provincial 
de Castelló, Universitat de valència i la Fun-
dació Universitat-Empresa de valència, so-
bre estàncies en pràctiques dels estudiants 
universitaris. 
PUBLICACIONS
–  Edició de la Revista “Quaderns de Prehistòria 
i Arqueologia de Castelló”, volum 32/2014.
–  Edició de la publicació “Orpesa la vella (Or-
pesa del Mar, Castellón, España). Un asen-
tamiento fortificado del bronce medio y bron-
ce final en el litoral mediterráneo», volumen 
número 10 de la sèrie monogràfica “Mono-
grafies de Prehistòria i Arqueologia Castello-
nenques”.
–  Edició de la publicació «La Cova dels Dia-
blets (Alcalà de xivert, Castelló). Prehistòria 
a la Serra d’Irta» Edició a càrrec de Gustau 
Aguilella, Didac Roman i Pablo García Bor-
ja.
–  Publicació en la revista “Quaderns de Pre-
història i Arqueologia de Castelló”, volum 
32/2014, de l’article científc “Perros en el cul-
to, la economía y el prestigio de los íberos», 
por Arturo Oliver Foix.
–  Publicació en la revista “Quaderns de Pre-
història i Arqueología de Castelló”, volum 
32/2014, de l’article científic “Un nova ne-
cròpolis tumular en la Foia de zucaina: Pe-
ñas de villanueva (zucaina, Alt Millars)», per 
Ferrán Falomir Granell, José Luís Lujan val-
derrama i Manuel Burdeus Rubert.
–  Publicació en la revista “Quaderns de Pre-
història i Arqueología de Castelló”, volum 
32/2014, de l’article científic “Algunes peces 
arqueològiques conservades al Palau-Cas-
tell de Betxí (la Plana Baixa, Castelló). notes 
sobre l’activitat arqueològica de Pascual Me-
neu (1857-1934)», per Gustau Aguilella Arzo, 
Ferran Arasa i xavier Mesado.
–  Publicació en el volum «Orpesa la vella (Or-
pesa del Mar, Castelló, España). Un asenta-
miento fortificado del bronce medio y bronce 
final en el litoral mediterráneo», volum núme-
ro 10 de la sèrie monogràfica «Monografies 
de Prehistòria i Arqueologia Castellonenques, 
del capítol «Estudio de las formas cerámicas 
de Orpesa la vella», per Amparo Barrachina 
Ibáñez.
–  Publicació del volum científic «La imagen 
personal de los íberos. De la necesidad al 
mensaje social del atavío y del cuerpo», del 
que es autor Arturo Oliver Foix, en la Colec-
ció Universitària: Geografia i Història.
–  Publicació en la revista «Cuadernos de Pre-
historia y Arqueología de la Universidad Au-
tónoma de Madrid», del artículo científico 
«La necrópolis ibérica de La Solivella: nue-
vas visiones , nuevas propuestas», per Artu-
ro Oliver Foix.
–  Publicació en la revista «Betxí» de l’article 
científic «Arqueologia del Palau-Castell de 
Betxí als segles xIv i xv», per Gustau Agui-
lella Arzo.
BIBLIOTECA
Durant l’exercici 2014, el fons bibliográfic 
s’ha tancat amb un total de 16.607 volúms i 98.328 
títols, amb un increment de 336 volúms i 2.441 títols 
respecte a l’any passat. 
IntERCAnvIS REBUtS A L’Any 2014
Alemanya
–  «Archaeonaut-Archaeo-Arbeits». Landesamt 
für archäologie. Landesmuseum für vorges-
chichte, Bibliothek (Dresden).
–  “Archäologische nachrichten Aus Baden» 
Universität Albert Ludwings (Freiburg).
–  «Jahrbuch. Römisch Germanisches zentral-
museums». Forschungsinstitut für vor- und 
Frühgeschichte (Mainz).
–  «Revista BFA-UPA». Ruhr-Universität Bo-
chum (Bochum).
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–  «Bonner Jahrbucher». Rheinisches Landes-
museum Bonn (Bonn).
–  «Boreas». Münstersche Beiträge zur Archäo-
logische. westfälische wilhelms-Universität. 
Institut für klassische Archäologie und Christ-
liche Archaologie (Münster).
–  «veröffentlichungen». Museum der westlau-
sitz kamenz (kamenz).
–  «veröffentlichungen».Brandenburgisches 
Landesamt Denkmalpflege und Archäologis-
ches Landesmuseum (zossen).
–  «Germania». Römisch Germanische kom-
mission des Deutschen Archäologischen Ins-
tituts (Frankfurt).
–  «thetis». Archäologie des Instituts der Uni-
versität (Heidelberg).
–  «Eurasia Antiqua». Deutsches Archaologis-
ches Institut (Berlin).
Argentina
–  «Revista de la Escuela de Antropología». 
Universidad nacional de Rosario (Rosario).
Austràlia
––  «Journal and Proceedings». Royal Society of 
new South wales. Armidale nSw.
Austria
–  «Linzer Archäologische Forschungen». Lan-
deshauptstadt Linz der Magistrat. nordico, 
Museum der Stadt Linz (Linz).
Bèlgica
–  «Archeo Situla». Cedarc. Centre d’Etudes et 
de Documentation Archéologiques. Musee 
du Malgre tout (treignes).
Bosnia Herzegovina
–   «Glasnik». zemaaljski Muzej.
Brasil
–  «Revista Pesquisas». Instituto Achietano de 
Pesquisas/Unisinos (Sao Leopoldo).
Croàcia
–  «Revista vjesnik». Arheoloski Musej (Split).
Eslovènia
–  «Arheoloski vestnik». Biblioteka Slovenske 
Akademije znanosti in Umetnosti. (Ljubljana).
Espanya
–  «Revista Al-Basit». Servicio de Publicaciones 
e Intercambio Científico. Instituto de Estudios 
Albacetenses “D.Juan Manuel” (Albacete).
–  «Revista Millars». Universitat Jaume I. Servei 
de Publicacions (Castelló)
–  «Revista nilus». Societat Catalana 
d’Egiptologia (Barcelona).
–  «Revista Pyrenae». Biblioteca d’Arqueología. 
Departament de Prehistòria, Història Antiga i 
Arqueologia (Barcelona).
–  «Boletín».Centro de Estudios del Maestraz-
go (Benicarló, Castelló).
–  «Revista Estudis Altafullencs». Centre 
d’Estudis d’Altafulla (Altafulla).
–  «Revista Complutum». Biblioteca de la Uni-
versidad Complutense. Servicio de Canje 
(Madrid).
–  «Monografies». Melanges de la Casa de Ve-
lázquez. Biblioteca. Casa de velázquez (Ma-
drid).
–  «Anejos Archivo Español de Arqueología». 
Consorcio de la Ciudad Monumental Históri-
co Artística y Arqueológica de Mérida. Biblio-
teca Mérida.
–  «Revista Estudios Extremeños». Centro de 
Estudios Extremeños. (Badajoz).
–  «Archivo de Prehistoria Levantina». Servi-
cio de Investigación Prehistórica. Diputación 
Provincial de valencia (valencia).
–  «Revista Espacio, tiempo y Forma». Uni-
versidad nacional de Educación a Distancia 
(Madrid).
–  «Revista zephyrus». Servicio de Biblioteca. 
Universidad de Salamanca.
–  «Revista Munibe». Antropologia-Arkeologia. 
Sociedad de Ciencias Aranzadi (Donosti)
–  «Serie Documenta». Institut Català 
d’Arqueologia Clàssica (tarragona).
–  «Revista Romvla». Universidad Pablo Olavi-
de. Seminario de Arqueología (Sevilla).
–  «Revista Quarhis». Museu d’Història de la 
Ciutat. Ajuntament de Barcelona (Barcelo-
na).
–  «Revistas Berceo-Brocar». Biblioteca de Es-
tudios Riojanos (Logroño, La Rioja).
–  «Revista trabajos de Arqueología navarra». 
Gobierno de navarra. Fondo de Publicacio-
nes (Pamplona).
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–  «Bolletí» de la Societat Arqueològica Lul·liana 
(Palma de Mallorca).
–  «Revista naturaleza Aragonesa». Sociedad 
de Amigos del Museo Paleontológico de la 
Universidad de zaragoza (zaragoza).
–  «Revista Almaig». Museu Arqueològic 
d’Ontinyent i la vall d’Albaida – MAOvA (On-
tinyent).
–  «treballs» del Museu Arqueològic d’Eivissa i 
Formentera (Eivissa).
–  «Revista Alberca». Museo Arqueológico Mu-
nicipal de Lorca. (Lorca).
–  «Revista Anales de Prehistoria-Antigüedad y 
Cristianismo». Universidad de Murcia, Biblio-
teca General. Secretariado de Publicaciones 
e Intercambio Editorial.
–  «Revista kalakorikos». Amigos de la Historia 
de Calahorra. (Calahorra).
–  «Revista Monte Catano». Museu Municipal 
de Montcada (Montcada i Reixac).
–  «Sessions d’Estudis Mataronins». Museu Ar-
xiu de Santa María. Centre d’Estudis Locals 
de Mataró (Mataró).
–  «Revista Arkeoikuska». Gobierno vasco. 
Servicio Central de Publicaciones.
–  «Revista Arqueología y territorio Medieval». 
Universidad de Jaén.
–  «Boletín» de la Asociación Española de Ami-
gos de la Arqueología (Alcalá de Henares).
–  «Revista Alba». Ajuntament d’Ontinyent. Ser-
vei de Publicacions (Ontinyent).
–  «Anuari d’Arqueologia i Patrimoni de Barcelo-
na». Ajuntament de Barcelona (Barcelona).
–  «MARQ Arqueología y Museos». Museo Ar-
queológico Provincial de Alicante (Alicante).
–  «Revista Urtx». Museu Comarcal de l’Urgell 
(tàrrega).
–  «Revista Saguntum». Departament de Pre-
historia i d’Arqueologia. Facultat de Geogra-
fía i Història. Universitat de valencia (valen-
cia).
–  «Revista Menga». Conjunto Arqueológico 
Dólmenes de Antequera. Junta de Andalucía 
(Antequera).
–  «Revista Berig». Espeleo Club Castelló (Cas-
telló).
–  «Revista Lucentum». Universidad de Alican-
te. Area de Prehistoria, Arqueología e Histo-
ria Antigua (Alicante).
–  «Cuadernos de Prehistoria». Departamento 
de Prehistoria y Arqueología. Universidad de 
Granada (Granada).
–  «Revista kobie». Biskaiko Foru Aldundia (Bil-
bo).
–  «Revista norba». Universidad de Extrema-
dura (Càceres).
–  «Estudios de Arqueología Alavesa». Instituto 
Alavés de Arqueología (vitoria-Gasteiz).
–  «Boletin». Real Academia de la Historia (Ma-
drid).
–  «Revista Orleyl». Associació Arqueològica de 
la vall d’Uixó (La vall d’Uixó).
–  «Revista vegueta». Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria (Las Palmas de Gran 
Canaria).
–  «Cuadernos». Arkeologi Museoa (Bilbo).
–  «Revista d’Arqueologia de Ponent». Estudi 
General de Lleida. Universitat de Lleida.
–  «Revista Altamira». Institucion Cultural de 
Cantabria. Centro de Estudios Montañeses 
(Santander).
–  «Revista Anas». Museo nacional de Arte Ro-
mano (Mérida).
–  «Revista Sautuola». Museo de Prehistoria y 
Arqueología de Cantabria. Gobierno de Can-
tabria (Santander).
–  «Boletín Auriense». Grupo Marcelo Macías. 
Museo Arqueológico Provincial (Ourense).
–  «Cuadernos de Arqueología de la Universi-
dad de navarra». Departamento de Historia. 
Area de Arqueología (Pamplona).
–  «Revista Arse». Centro Arqueológico Sagun-
tino (Sagunto).
–  «Cuadernos de Estudios Borjanos». Centro 
de Estudios Borjanos (Borja).
–  «Revista Alberri». Centre d’Estudis Contes-
tans (Cocentaina).
–  «Cuadernos de Prehistoria y Arqueología». 
Universidad Autónoma de Madrid (Madrid).
–  «Revista Madrider Mitteilungen». Instituto Ar-
queológico Aleman (Madrid).
–  «Revista Habis-Spal». Universidad de Sevilla 
(Sevilla).
–  «Revista Recerques». Museu Municipal “Ca-
mil visedo Molto” (Alcoi).
–  «Excavaciones arqueológicas en Asturias». 
Gobierno del Principado de Asturias (Ovie-
do).
–  «Revista Hispania Antiqua». Universidad de 
valladolid (valladolid).
–  «Revista L’Atzavara». Museu de Mataró. 
Ajuntament de Mataró (Barcelona).
–  «Boletín» de la Sociedad Castellonense de 
Cultura (Castellón de la Plana).
–  «Butlletí d’Estudis d’Onda». Ajuntament 
d’Onda. Onda (Castellón).
–  «Revista Caesaraugusta». Institución Fer-
nando El Católico. Diputación Provincial de 
zaragoza (zaragoza).
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–  «Revista Raïls». Centre d’Estudis d’Ulldecona 
(tarragona).
–  «Revista de Estudios Extremeños». Centro 
de Estudios Extremeños. Diputación Provin-
cial de Badajoz (Badajoz).
–  «Revista turiaso». Centro de Estudios turia-
sonenses (tarazona).
–  «Cuadernos Emeritenses». Museo nacional 
de Arte Romano (Mérida).
–  «Revista Arevacon». Asociación de Amigos 
del Museo numantino (Soria).
–  «Monografias» Museo de Ciudad Real.
–  «Monografias». Treballs del Museu de Me-
norca (Maó).
–  «Monografías». Museo Arqueológico de Mur-
cia (Murcia).
–  «Monografías». Museo nacional y Centro 
nacional de Investigación de Altamira (Santi-
llana del Mar).
–  «Monografias». Museo de Zaragoza. Gobier-
no de Aragón (zaragoza).
–  «Monografías». Museo de Arqueología y Et-
nología Municipal «Dámaso navarro». Ajun-
tament de Petrer (Alicante).
–  «Anejos». Archivo Español de Arqueología. 
Instituto de Arqueología de Mérida (Mérida).
–  «Monografías». Universidad Popular de Ma-
zarrón (Mazarrón).
–  «Revista veleia». Universidad del Pais vasco 
(vitoria-Gasteiz).
–  «Revista Brigecio». Centro de Estudios Be-
naventanos “Ledo del Pozo” (Benavente).
–  «Monografies». Museu Arqueològic de Cata-
lunya-Empúries (L’Escala).
–  «Monografies». Museu Arxiu de Vilassar de 
Dalt (vilassar de Dalt).
–  «Monografias». Museo Arqueológico-Etnoló-
gico “Gratiniano Bachés” (Pilar de la Horada-
da).
–  «Revista Mainake». Diputación Provincial de 
Málaga (Málaga).
–  «Revista Palaeohispánica». Institución Fer-
nando El Católico. Diputación Provincial de 
zaragoza (zaragoza).
Estats Units
–  «Revista MUSE». Museum of Art and Ar-
chaeology. Universitat of Missouri (Colum-
bia).
Finlandia
–  «Revista Arctos». Exchange Centre for Scien-
tific Literature. Helsinki.
França
–  «Bulletin». Société Historique et Archéologi-
que du Périgord. (Perigueux).
–  «Bulletin». Commission Departementale 
d’Histoire et d’Archéologie du Pas de Calais 
(Dainville).
–  «Bulletin». Société des Antiquaires de Picar-
die. Musée de Picardie. (Amiens).
–  «Bulletin». Société Archéologique, Histori-
que, Littéraire et Scientifique du Gers. (Auch 
Cedex).
–  «Bulletin». Société Dunoise. Maison Lumiere 
(Chateaudun).
–  «Revista Ardeche Archéologique». Fédéra-
tion Ardéchoise de la Recherche Préhistori-
que et Archéologique (Saint-Saveur-de-Mon-
tagut).
–  «Revista Aquitania». Institut de Recherche 
sur l’Antiquité et le Moyen Âge. Université 
Michel de Montaigne (Pessac).
–  «Cahiers d’Archéologie Aveyronnaise». As-
sociation pour la Sauvegarde du Patrimoine 
Archéologique Aveyronnaise.
–  «Bulletin». Société d’Etudes Scientifiques de 
l’Aude (Carcassonne).
–  «Bulletin». Archéologie des Pyrénées Occi-
dentales et des Landes (Oloron-Sainte-Ma-
rie).
–  «Revista Préhistoires Méditérraneennes». 
Maison Mediterraneenne des Sciences de 
l’Homme (Aix-en-Provence).
–  «Revista Paleo». Musée national de Préhis-
toire (Les-Eyzies-de-tallac).
–  «Documents d’Archéologie et d’Histoire Peri-
gourdines». Association pour le Developpe-
ment de la Recherche Archéologique et His-
torique en Périgord (Chancelade).
–  «Bulletin». Société Archéologique et Histori-
que du Limousin (Limoges). 
–  «Revista Antiquités nationales». Musée 
d’Archéologie nationale (Saint-Gemain-en-
Laye).
–  «Bulletin». Société d’Archéologie et d’Histoire 
de la Charente Maritime.
–  «Revista Memoires». Société Archéologique 
du Midi de la France (toulouse).
–  «Bulletin». Société Archéologique et Histori-
que du Limousin (Limoges).
–  «Bulletin de l’AAPO». Pôle Archéologique 
Departemental. Conseil General des Pyré-
nées Orientales.
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Gran Bretanya
–  «Archaeology International». Bulletin of Ins-
titute of Archaeology. University of London 
(London).
–  «Revista Antiquaires Journal». Society of An-
tiquaires of London (London).
Grècia
–  «Revista Hesperia». American School of Cla-
sical Studies at Athens. Atenas.
Itàlia
–  «Revista Studi per l’Ecologia del Cuaterna-
rio». Laboratorio di Ecologia del Cuaternario. 
(Firenze).
–  «Revista Melanges Antiquité». Ecole Françai-
se de Rome (Roma).
–  «Revista Preistoria Alpina». Museo delle 
Scienze-MUSE (trento).
–  «Rivista Origini». Universita La Sapienza 
(Roma).
–  «Quaderni». Soprintendenza Archeologica 
del Piemonte e del Museo Antichità Egizie 
(torino).
–  «Revista Picus». Studi e ricerche sulle mar-
che nell’antichità. Università de Macerata 
(Macerata).
Luxemburg
–  «Bulletin». Société Préhistorique Luxembou-
geoise (Bridel)
Mònaco
–  «Bulletin». Musée d’Anthropologie Préhistori-
que de Monaco (Monaco).
Polònia
–  «Revista Fontes Archaeologici Posnanien-
sis». Musei Archaeologici Posnaniensis 
(Poznan).
–  «Studies in African Archaeology». Poznan 
Archaeological Museum (Poznan).
Portugal
–  «Revista Promontoria». Universidad do Al-
garve. Centro de Estudos de Patrimonio 
(Faro).
–  «Revista Estudos Arqueológicos de Oeiras». 
Camara Municipal de Oeiras. Centro de Es-
tudos do Concelho de Oeiras (Barcarena).
–  «Revista Arkeos». Centro Europeu de Inves-
tigaçao da Prehistoria do Alto Ribatejo (to-
mar).
–  «Revista Portugalia». Faculdade da Letras. 
Universidad do Porto (Porto).
–  «Revista Santo tirso Arqueológico». Museu 
Municipal Abade Pedrosa (Monte Cordova).
–  «Monografías». Museu de Arqueología de 
Amadora (Amadora).
–  «Area Domeniu». Centro Europeu de In-
vetigaçao da Pre-historia do Alto Ribatejo 
(Maçao).
–  «Revista Conimbriga». Universidad de Coim-
bra (Coimbra).
–  «Revista Setubal Arqueologica». Museu de 
Arqueologia e Etnografia de Distrito de Setu-
bal (Setubal).
–  «Revista O Arqueologo Português». Museu 
nacional de Arqueologia (Belem-Lisboa).
–  «Ficheiro Epigrafico». Universidad de Coim-
bra (Coimbra).
–  «Revista vipasca Arqueologia e Historia». 
Museu Municipal de Aljustrel (Aljustrel).
Romania
- «Revista Arheologia Moldovei». Editura Academei 
Române (Iasi).
Suïssa
–  «Revista Genava». Musée d’Art et d’Histoire. 
Bibliotheque d’Art et d’Archéologie. Service 
des périodiques (Genève).
–  «Cahiers d’Archéologie Romande». Biblio-
thèque Historique vaudriza (Lausanne).
–  «Annuaire». Archeologie Suisse (Basel).
